








U članku se analizira tema globalizacije kao izazov kako za suvremeni svijet, tako i za 
današnju teologiju. Nakon iznošenja pozitivnih vidova globalizacije, autor analizira ovaj 
fenomen s ekonomskog, društveno-političkog, kulturalnog i etičkog/religioznog motrišta. 
Time se pokazuje da globalizacija nosi sa sobom i razne rizike, kako za čovjeka-pojedinca, 
tako i za cijele narode, kao na primjer: imperativ za profitom, konzumizam, nepravda u 
odnosu na slabe i »male« narode, društvena nepravda, degradacija čovjekova dostojan­
stva… Drugi dio članka posvećen je primišljanju o odnosu Svetog pisma, Crkve i kršćanske 
teologije prema globalizaciji. Slijedeći učenje o pravednijem socijalnom nauku, u članku se 





veli	Websterov	 rječnik.	No,	ovako	shvaćen,	 taj	 se	pojam	može	odnositi	na	
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globalizacije,	 to	 jest	objedinjavanja	velikog	dijela	poznatog	svijeta	u	 jednu	
moćnu	političku,	gospodarsku,	religijsku	i	kulturalnu	zajednicu.







Globalizacija se također može promatrati i kao politički proces	kojim	nacije	
dijele	vrijednosti	i	tako	postižu	bolje	oblike	suradnje,	ili	pak	male	nacije	po­
staju	gubitnici	u	borbi	za	vlast.
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O	 temi	 odnosa	 globalizacije	 i	 kulture	 usp.	
Franz	 J.	 Lechner,	 »Cultural	 Aspects	 of	 the	
World	System«,	u:	Peter	Beyer	 (ur.),	Religi­
on im Prozess der Globalisierung,	Würzburg	
2001.,	str.	65–84.
3
Usp.	 izvrsne	 prikaze/studije	 o	 toj	 temi,	 koje	
pruža:	Peter	Beyer,	»Globalisierung	und	Re­
ligion:	eine	Auswahl	englischsprachiger	Lite­
ratur«,	u:	P.	Beyer	(ur.), Religion im Prozess 
der Globalisierung,	 str.	XI–LV;	Peter	Beyer,	
»What	 Counts	 as	 Religion	 in	 Global	 Soci­
ety?«,	u:	P.	Beyer	 (ur.),	Religion im Prozess 
der Globalisierung, str.	125–150;	José	Casa-
nova,	 »Globalizing	Catholicism	and	 the	Re­
turn	 to	 a	 ‘Universal	 Church’«,	 u:	 P.	 Beyer	
(ur.),	Religion im Prozess der Globalisierung,	


















ravnopravan	 partner	 u	 određivanju	 svjetske	 politike.	Konačno	 se	 došlo	 do	
spoznaje	da	nakon	krvavih	europskih	ratova	treba	stvarati	zajedništvo,	suži­
vot	i	bratstvo	među	ljudima.	Hoće	li	globalizacija	i	uspjeti	ostvariti	prednosti	
koje	 nosi	 sa	 sobom,	 ovisi	 o	mnogim	 elementima,	 pa	 i	 o	 naporima	 crkava	
























Negativni	 trendovi	 i	vidovi	mogu	se	 lako	uočiti	na	gospodarskom,	politič­
kom,	socijalnom,	kulturalnom,	etičko-ekološkom	i	religijskom	području.
1.2.1. Gospodarski (ekonomski) vid globalizacije
Već	je	rečeno	da	se	globalizaciju	najčešće	promatra	kao	ekonomski	fenomen.5	
U	 tom	 smislu,	 sam	 termin	 počinje	 se	 rabiti	 u	 SAD-u	 i	 označava	 fenomen	
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izvoziti	 svoj	kapital,	 robu	 i	 tvornice	 izvan	nacionalnih	granica,	a	odgovara	
samo	svojim	dioničarima	(ne	nacionalnoj	vladi).	To	je	dovelo	i	do	promjena	


















liko	 naslova:	 Noam	 Chomsky,	 Sulla nostra 
pelle. Mercato globale e movimento globale?,	
Milano	1999.;	Amartya	Sen,	Etica ed econo­
mia,	Roma-Bari	2000.;	Amartya	Sen,	Lo svi­
luppo è libertà. Perché non c’è crescita senza 
democrazia,	Milano	2001.;	Walden	Bello,	 Il 




Usp.	 Josef	Beyfluss,	Globalisierung im Spi­
egel von Teorie und Empirie,	 Köln	 1997.;	
Alexander	 Rüstow,	 Die Religion der Mar­
ktwirtschaft,	Münster	2001.;	Kenichi	Ohmae,	
Il senso della globalizzazione,	Milano	1998.;	
Karl	 Gabriel	 (ur.), Globalisierung,	 Münster	
2000.;	Stefano	Zamagni,	»Una	lettura	socio­
economica	della	globalizzazione«,	Rassegna 
di Teologia	 4	 (2002),	 str.	 485–510;	 Stefano	
Zamagni,	»Globalizzazione:	economia,	poli­





lardović	 (ur.),	 Globalizacija,	 Zagreb	 1999.,	
str.	9–32;	ISTI,	Pod globalnim šeširom: druš­
tva i države u tranziciji i globalizaciji: ogledi 
iz politologije i sociologije politike,	 Zagreb	
2004.;	 ISTI,	 »Neoliberalna	 globalizacija.	
Transformacija	društava	i	država	u	doba	dru­
ge	moderne«,	u:	Davorka	Vidović	i	Davor	Pa­
uković	 (ur.),	Globalizacija i neoliberalizam: 
refleksije na hrvatsko društvo,	Zagreb	2006.,	
str.	61–77.
7
Usp.	Ivan	Cifrić,	Moderno društvo i svjetski 
etos – perspektive čovjekova nasljeđa,	Zagreb	
2000.
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Usp.	Maria	Rosaria	 Ferrarese,	Le istituzioni 
















individualizam,	 apsolutna	 sloboda	 pojedinca,	 harmonizacija	 sukoba	 preko	
borbe	za	život	i	konkurencije	koja	vodi	općem	dobru.	Vjerovalo	se	(i	još	se	
vjeruje,	nažalost!)	da	će	se	preko	progresivnog	rasta	usmjeriti	čitava	društve­
na	 stvarnost	prema	boljoj	budućnosti.	A	 to	 je	 čista	materijalistička	postav­
ka	života,	u	kojoj	se	i	sama	svrha	života	sastoji	u	radu	i	proizvodnji,	 jer	to	
–	navodno	–	dovodi	do	blagostanja	i	sreće!	U	stvarnosti,	do	toga	pak	dola­























80%	dobiti.	Posebna	priča	 je	 i	 veliki	 gubitak	 radnih	mjesta,	 što	 je	 također	
posljedica	globalizacije!
Na	slobodnom	svjetskom	tržištu	danas,	 izgleda,	vrijede	samo	oni	 ljudi	koji	





riješiti	 jednu	od	najvećih	 suprotnosti	u	današnjem	svijetu	kao	 što	 je	odnos	
razvijeni	–	nerazvijeni,	odnos	koji	će	se	iz	godine	u	godinu	sve	više	zaoštra­









pohodu	u	 razvijene	 zemlje	 i	 u	 svojoj	 borbi	 za	 goli	 opstanak	 sruši	 sadašnji	
svjetski	poredak	globalnog	društva?










Zbog	svega	 toga	se	kao	nužno	postavlja	pitanje:	Je	 li	održiv	 takav	svjetski	












Drugim	 riječima,	 suvremeno	 društvo	 i	 ljudska	 zajednica	 ne	 smije	 odustati	
od	 napora	 da	 se	 suprotstavi	 negativnim	 aspektima	 brzog	 razvoja	 tehnike	 i	


















sve	 više	moraju	 postupati	 prema	 diktatu	 svjetskog	 kapitala	 i	 institucija	
10
Usp.	 Robert	 Misik,	 Mytos Weltmarkt. Vom 
Elend des Neoliberalismus,	Berlin	1997.;	Raz-



























1.2.2. Socijalno-politički, kulturalni i etički vidovi globalizacije






Na čisto političkom području,	stvaranje	slobodnoga	svjetskog	tržišta	te	ukla­
njanje	granica	prilika	je	za	sukobe,	prevlast	i	iskorištavanje	»malih«	naroda.13	
S	 pravom	 se	 danas	 govori	 o	 neokolonijalizmu:	 s	 gospodarskom	 prevlašću	
ide	ruku	pod	ruku	i	politička	prevlast	moćnih	nad	slabima.	Multinacionalnim	
kompanijama	danas	je	u	prvom	redu	u	interesu	stvaranje	nacionalnih	vlada	





ljama	 sve	 veći	 broj	 građana	 ne	 izlazi	 na	 izbore	 i	 da	 se	 sve	 veći	 broj	 ljudi	
uopće	više	ne	zanima	za	politički	život.	Jedan	od	razloga	sigurno	je	i	taj	što	
ljudi	osjećaju	da	 su	u	mnogočemu	 izolirani	od	mehanizama	odlučivanja	 te	
se	osjećaju	žrtvama.	Jasno	je	i	to	da	se	oni	isključeni	iz	ekonomskih	krugova	
proizvodnje	 i	 razvoja	 (jer	 nemaju	 posla)	 osjećaju	 društveno	 nekorisnima	 i	
da	su	politički	demotivirani.	Drugim	riječima,	oni	gube	vjeru	u	demokratski	
poredak	koji	se	nameće	kao	najbolji	sustav	društva	na	svijetu.
Na čisto socijalnom području	 globalizacija	 je	pokrenula	brojne	migracije	 i	
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i	 sredstava	 financijske	moći«.	Ta	nova	svjetska	klasa	posebice	 je	u	SAD-u	

















Usp.	Susan	Strange,	Chi governa l’economia 
mondiale? Crisi dello stato e dispersione 
del potere,	Bologna	1998.;	Richard	Sennett, 
L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuo­
vo capitalismo sulla vita personale,	Milano	
1999.;	Zygmunt	Bauman,	Dentro la globali­
zzazione. Le conseguenze sulle persone,	Bari	
1999.;	 Zygmunt	 Bauman,	 La solitudine del 
cittadino globale,	 Milano	 2000.;	 Samuel	 P.	





Usp.	 Josef	 E.	 Stiglitz,	 In un mondo imper­
fetto. Mercato e democrazia dell’era della 
globalizzazione,	 Roma	 2001.;	 Federico	 Bo­
naglia	 –	Andrea	 Goldstein,	Globalizzazione 
e sviluppo,	Bologna	2003.;	Renzo	Guolo,	La 
società mondiale. Sociologia e globalizzazio­
ne,	Milano	2003.
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Usp.	Roberto	Mancini,	Senso e futuro della 








Bori,	Per un consenso etico tra culture,	Geno-
va	1991.;	Joana	Breidenbach	–	Ina	Zukriegl,	
Tanz der Kulturen. Kulturäle Identität in einer 
globalisierten Welt,	München	1998.;	Roland	
Robertson,	 Globalizzazione, teoria sociale 
e cultura globale,	 Trieste	 1999.;	 Zygmunt	
Bauman,	Dentro la globalizzazione. Le con­
seguenze sulle persone,	 Roma-Bari	 1999.;	
Franz	 J.	 Lechner,	 »Cultural	 Aspects	 of	 the	
World	System«,	u: P.Beyer	(ur.),	Religion im 
Process der Globalisierung,	str.	65–84;	Elena	
Bein	Ricco	(ur.),	La sfida di Babele. Incontri 
e scontri nelle società multiculturali,	Torino	
2001.;	 Jacques	Audinet,	 Il tempo del metic-
ciato, Brescia	 2001.;	 Peter	 Koslowski (ur.),	
Philosophischer Dialog der Religionen statt 
Zusamenstoss der Kulturen im Prozess der 
Globalisierung,	München	2002.; Roberto	Pa­
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vih	posebnosti.	Čovjek	se	treba	razvijati	na	svim	područjima,	ali	treba	također	


























I	 na	 području	 ćudoređa	 postoje	 opasnosti	 u	 svijetu	 globalizacije.	 Pojave	
abortusa,	 eutanazije,	 homoseksualnosti	 u	 takvom	 se	 globalnom	 trendu	 u	
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II.	Odgovor	Crkve
Nakon	 što	 smo	naznačili	pozitivne,	 ali	 i	 negativne	vidove	 i	opasnosti	koje	

















ljen	 i	u:	La Civiltà Cattolica,	 III,	 2003.,	 str.	





Odnos	 globalizacije	 i	 religija	 (posebice	 krš-
ćanstva)	 opisao	 je	 vrlo	 dobro	 Roland	 Ro­
bertson,	 Social	 Theory and Global Culture,	
London	 1997.;	 usp.	 također:	Max	L.	 Stack­
house,	 Christian Social Ethics in a Global 
Era,	 Nachville	 1997.;	 Max	 L.	 Stackhouse,	
»Business,	economics	and	Christian	Ethics«,	
u:	Robin	Gill	 (ur.),	The Cambridge Compa­
nion to Christian Ethics,	 Cambridge	 2001.,	
str.	 228–243;	 Maura	 A.	 Ryian	 –	 Todd	 D.	
Whitmore	 (ur.),	 The Challenge of Global 
Stewardship: Roman Catholic Responses,	
Notre	 Dame	 1997.;	 Peter	 Ulrich,	 »Integra­
tive	 Wirtschaftsethik:	 Grundlagenreflexion	
der	 ökonomischen	Vernunft«,	Ethik und So­
zialwissenschaften	 11	 (2000),	 str.	 555–642;	
Hans	Diefenbacher,	Gerechtigkeit und Nach­









Usp. Giovanni	Paolo II.,	Nuovo millennio ine­
unte,	Bologna	2001.;	(Novo millenio ineunte. 
Ulaskom u novo tisućljeće,	 Zagreb	 2001.;	










rante	 l’incontro	 ecumenico	 nel	 patriarcato	











O	tome	je	pisao	David	Gress,	From Plato to 
Nato. The Idea of the West and its Opponents,	
New	York,	1998.,	a	i	mnogi	drugi.	Usp.	tako­
đer:	Elena	Bein	Ricco	(ur.),	La sfida di Babe­
le. Incontri e scontri nelle società multicultu­
rali;	Giacomo	Coccolini,	Le voci del tempo. 
Per un ethos postmoderno,	Bologna	2002.
20
O	ovoj	temi	usp.	Johann	B.	Metz,	»Proposta	
di	 programma	 universale	 del	 cristianesimo	
nell’età	della	globalizzazione«,	u:	Rosino	Gi­





giche per il XXI secolo,	str.	73–91.
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prve	 papinske	 socijalne	 enciklike	 (Rerum novarum,	Quadragesimo anno	 i	
apostolsko	 pismo	Octogesima adveniens)	 bile	 su	 usmjerene	 na	 rješavanje	
društvenih	problema	u	industrijskim	zemljama;23	Mater et magistra	(1961.)24	
gleda	na	države	u	razvoju,	a	Pacem in terris	 (1963.)25	govori	o	globalnom	
problemu	internacionalizacije	ekonomije.	Taj	široki	pogled	nastavljaju	i	Po­
pulorum progressio	 (1967.),26	Laborem exercens	 (1981.)27	 te	posebice	Sol­
































I	 jedno	 i	 drugo	 postoji	 u	 kršćanskim	 zajednicama	 od	 njihovih	 početaka,	 a	
kasnije	se	razvija,	dinamički	i	progresivno	u	koordinatama	vremena	i	kulture.	




Usp.	Marijan	Valković,	Sto godina katoličkoga 
socijalnog nauka,	Zagreb	1991.	(sadrži	encik-
liku	Sollicitudo rei socialis Ivana	Pavla	II.).
22







it.html;	 Pio	XI.	 (papa),	Quadragesimo anno	
(enciklika),	 Città	 del	 Vaticano	 1931.	 http://
www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encycli-
cals/documents/hf_pxi_enc_19310515_qu­
adragesimo-anno_it.html;	 Paolo	 VI.	 (papa),	




























alis	 (enciklika),	 Bologna	 1987.	 http://www.
vatican.va/edocs/ITA1224/_INDEX.HTM.
29
Ivan	Pavao	II.,	Centessimus annus. Stota go­
dina	(enciklika).
30
Ovdje	 valja	 naglasiti	 da	 ovakav	 socijalni	
nauk	Crkve	nije	nekakva	nova	vrsta	sociolo­
gije	ili	njezina	crkvena	varijanta.	Specifičnost	
socijalnog	 nauka	Crkve	 je	 u	 tome	da	 iznosi	
temeljne	 koordinate	 čovjekove	 društvenosti	
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im	pružiti	 razvijene	države,	 čime	 se	 želi	 reći	 da	prednosti	 globalizacije	ne	
smiju	imati	samo	privilegirane	zemlje	(SAD,	EU,	Japan),	nego	sve	države	i	
svi	narodi	svijeta.
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»Globalizacija,	s	jedne	strane,	ubrzava	među	ljudima	protok	kapitala	te	razmjenu	robe	i	usluga,	












Kao	što	sam	podsjetio	1998.,	u	Poruci za Svjetski dan mira,	izazov	našeg	vremena	jest	osigurati	
globalizaciju	u	solidarnosti,	globalizaciju	bez	zapostavljenosti	(usp.	br.	3).
Proces	 globalizacije	može	 postati	 pogodnom	prigodom	ako	 se	 kulturne	 razlike	 prihvate	 kao	
prilika	za	susret	 i	dijalog,	 te	ako	nejednaka	podjela	svjetskih	dobara	dovede	do	nove	svijesti	





























ja«,	Filozofska istraživanja	 90	 (3/2003),	 str.	
785–799;	ovdje:	792–795.
33
Usp.	 Johannes	 Schasching,	 »The	 Church’s	
View	on	Globalisation«,	The Pontifical Aca-
demy of Social Sciences: Globalisation Ethi-
cal and Institutional Concerns,	Acta	 7,	 Se­
venth	 plenary	 Session,	 25.–28.	 April	 2001,	
Vatican	City	2001.,	str.	37–39.
34
Giovanni	 Paolo	 II,	Messaggio in occasione 
della Giornata delle Migrazioni 2000,	31.	di­
cembre	2000.,	(Ivan	Pavao	II,	Poruka u povo­





















uspostavlja	 nove	 društvene	 odnose,	 odnose	 između	 »lokalnog«	 i	 »global­
nog«,	 između	države-nacije	 i	međunarodnog	poretka.	Doduše,	 tu	 se	krije	 i	





































spektive,	 posebice	one	da	 se	prošire	 i	 učvrste	napori	 za	globalizaciju soli­















spram	 svih	 oblika	 liberalne	 kulture,41	 pa	 tako	 i	 prema	 ovoj	 neoliberalnoj.	
No,	nije	se	zadovoljavao	običnim	prozivanjem,	nego	je	uvijek	inzistirao	na	
nužnosti	integracije	njegove	ekonomske učinkovitosti	i	solidarnosti.	U	svom	



















Giovanni	paolo II.,	Discorso ai membri della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, 
27. aprile 2001.	(Ivan	Pavao	II.,	Govor člano­





















Usp. Giovanni	Paolo II,	Discorso ai parteci­
panti alla sessione plenaria della Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali,	 11.	 aprile	
2002.	(Ivan	Pavao	II,	Govor sudionicima ple­





također	 L’Osservatore Romano,	 12.	 aprile	
2002,	str.	5,	n.	2.
43
Usp.	Giovanni	 Paolo II.,	Discorso ai mem­
bri della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali,	27.	aprile	2001.	(Ivan	Pavao	II.,	Go­


















i	 neoliberalističkoj	 kulturi,	 koja	 se	 snažno	 nameće	 u	 tom	 procesu,	 gdje	 se	
zaboravljaju	 i	 osobe	 i	 narodi	 i	 kulture,	 a	 vlada	 samo	 interes.	Stoga	Papa	 i	





























































seppe	 Quaranta,	 »Per	 una	 globalizzazione	
nella	solidarietà.	Dal	magistero	della	chiesa«,	
Credere oggi	139	(2004),	br.	1,	str.	107–124.	
Cijeli	 ovaj	 broj	 časopisa Credere oggi	 po­
svećen	 je	 temi	 odnosa	 između	 globalizacije	
i	Crkve.
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Usp.	Giovanni	Paolo II,	Discorso ai membri 
della Pontificia Accademia delle Scienze So­
ciali,	27.	aprile	2001.	(Ivan	Pavao	II.,	Govor 







Usp.	Messaggio del Santo Padre Giovanni Pa­
olo II al Vertice Mondiale Sull’Alimentazione 
promosso dalla FAO,	 Roma,	 10.–13.	 giugno	
2002	 (Poruka Svetog Oca Ivana Pavla II. 






Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI alla 
Conferenza di alto livello sulla sicurezza ali­
mentare mondiale promossa dalla FAO,	Roma,	
3.–5.	giugno	2008	 (Poruka Njegove Svetosti 
Benedikta XVI. Konferenciji na vrhu o sigur­














The article analyses the subject of globalization as a challenge for a modern world and today’s 
theology. After pointing out the positive views of globalization, author analyses this phenome­
non from economic, social – political, cultural and ethical/religious point of view. It is shown 
that globalisation carries various risks with it, toward individual man and for the whole nations, 
for example: imperative for the profit, consumerism, injustice for the weak and “small” nations, 
social injustice, degradation of human dignity… The second part of the article is dedicated to 
relations between Scripture, Church and Christian theology towards globalisation. By following 
the study of more just social teaching, the article suggests the way of solidarity as fundamental 
and inspiring criterion for globalisation.
Key	words
globalisation,	economy,	politics,	culture,	social	teaching	of	the	church,	solidarity
